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Figura 1. El índice de Shannon está representado mediante una paleta de colores. La riqueza está representada mediante una 
extrusión de Pisos Bioclimáticos. 
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Figura 2. El índice de Shannon está representado mediante una paleta de colores. La riqueza está representada mediante una 
extrusión de Pisos Bioclimáticos. 
Modelo digital de elevaciones
Captura del modelo digital del terreno en 2 dimensiones.
Captura del modelo digital del terreno en 3 dimensiones.
Captura cercana desde el este del modelo digital del terreno en 3 dimensiones.
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